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ANUNCIOS
1_: t....e1tre. . ...\111' petet.
,."..: lellelltl!:••.•.!'5O •
S. ,8II11ca 111 Juev..
•
(l) ltD kNJ08 IGIl PlI.... exilLeD 6Mo1 e.-
POOel.qtM ~.I~ ;:¡O céo&imot YlsolameDte
pueden UDJarse por &ellos de cprreo J por
el Importe de llD real; Isi. Ilues, maodar JlQ
c:a.póo equiYlle t p¡gar el gatlO ql.l6 implica
lIretpoe.tI
•
Ñr«Imbio, al de pn.t.lel iln!tnd.e,
fo*ogralfu. selle., mpned.s, eto.
P.r•••r miembro \ta U. E. A" et
obliea*oria l. ouot••nual de 12.'fO
fr.~Q~o! y 1'60 por cada una de loe
'e90I~lDel, lllendo voln~~aria _18 adhe-
.i6n, puel.e puede perleoeoer a {}', E.
A, Y no e."", adherido a ningona 'd e
tnl.eóa¡on"8. Todo miembro de n, E.
A, .reo1bll .nu.lmente, BÜ. deBembolllo
alguno mi., IU carn'et numerado y un
lana.rio, en el ~oe, .parte de OOBa' muy
. 11tilee, enoontrad la direooi6n de 101
repreleotauttle de l. sooiedad por w-
den .If.bétioo de laa looalidad".. en
que viven 101 estatutoe y datos 809(e
hoteles, foodas grl.lpoe y Sooiedades
E1peran '.tal. ,
n. É . .t. el de Qn~\ ~¡:nportanoi '1
Qt.ilid~d..iQ?iBoDt'ble para.l l.ori'e a,
ludultri.r, oom.roiante y para el hoto-
bre de oienoia, pne~p,or en met1i&óió\1
le pl.l1l4eiadqnirir'" todaol.se de iuf, r
~el!l, T' •lo, eOflftd,~ei(Jlu, IH' Ir
lar de'po ~r poner ,ul.r6Iani6n ,,1 ~e
dee" ~K4?'f.últimol OOn Bgent68,¡qu.
pned.\ri i.fhlit.rlo•. El todlt. puede
oonooeql.R'l~toneo8f,it& para heoer un
prMlDpnellto e:noto lobre no vi.je 00.1-
quier., po". oonforme • enar reonrl'oa
rJ • I~ l1.ooa qu••e pnede proporeio·
Dar de loa Delagadoa J Vjoedeleg.<bl'
dI\; Uf .B\.,A, puede h.opr el pl.n que
dyee¡; ll-..e"ia av~.al\OOQ.24 hor.. .de
a~ic~ipn al Delegado d.1 punto ,Q
qo~ hay. ~~ pianr, p.ra qoe *lIn_
qQ,le~l~o reolba y lo lleve a 80 alQj.-
mielllo '1 le aoompdl.e dupoé!; liem-
pre eI~eg.do, Vicedeleg.do o .I~
gán eeperantilta de la loo.lid.d eeta-
rá • tu dilpolioi6n, aoompll.lI¿ndole coo
gru toli~it.'dd y eetim.ai6n hlsta el
momf'oto de partir. Y uf, en ou.nto'
Jugar...i.ite, prtlvio avilo oon anti·
aip.oióo. Solamente u obligatoriq p.-
ra pedir oualquier informe, 9Utl no 90-
pf.tDP' pII~, remitir u,. ,*p6,. de eo-
!'T~I (1) Nó hl, p.r. q06 aeoir qoe,
prueo*aao el ...i.jero en' UDa eooied.d
etperaotilt.j d.d. el primer mameu4
to e. oon.ide~dooomo ODO de iaato.
, .
a qnle_¡. JK"r 1.. oírooolta.uoi.51 de
huesped, hay Que oolmar de ll.teLoio-
o- .
ADualmeok 1M b.n oelebrado 10,1
Oongrelol 4. que te ha heoho menoi6n
y volyer'n a oelebrarse. 000 do••fto.
de .D*icipaoión le conoce la er.~ .QJ-
be eu que ae-ha de oelebrar (oada .np
en pait diltinto)lla Oomiei"n oreani·
sadora no deloan.. un momento p.r.
oonJeguir gr.ndee rebaj., de lae Como
p.tUu Ferl'o~¡ari.. y M.rítimee reba-
j. ql.le loele ser 111 60 por 100 ~n 101
billetes d. ida y vuelt.; de botelel
pe't'~~ 1- hl8~ ~ O&JI partiop"'~
rel l~w,'Üol~ o4qí.mloOI,-Rlt.sj-
fic \Po! n, 1'''5'' o1llt~~1 o:r_ni...
exotlf8~one.!, liew,p.r.<l.-OOn rebaju ex-
tr.ordlDarla.) a ltl~••ree ir.tersst.ote.
de.de el puuto dlf vid'! ~d!'ioo, bi.·
que ~. r~.I!~do ~~.t!t~.o~gr~9'.Pte·1
regnnactoDN • contlDuAoión de 19'
'lnted.oionáiea, hati\eodo .Ido I el ~e
1~IB eo R<' .:.t!l, f reolb¡¡fol 101 ~óogre.
!lIta. por t_ .... a lo. que 181 di6 !U l
BMI~ic1671 y ooDoedl~ ¡,.d.a,bacJp p~.,
.ano. Bl b.o Cotigre.o-Pere&ridaoi6n
lIebi6 efeo~u&rse dupttée del lntero,-
ciout de Espinanto de fla~iI, dei J.:I!
al Irde Agosto de 1914 en Lb1ur"des I
y I!el' pre'llidido ~r el Obi~'po de ta/ j
M• .,. Lourdéa1 para el ·áluat S. S. Ial-
bn. prometído I!IQ 8tt1d.ei6fl
l
' el I~Cirtl­,,,.da PI~"lJ"¡~. Lal guer'r. ixnpidl6 .u
ó.lebraoiÓn.
En Franoia en Mo'nt!m'agn~(S ~~;g)
.rí:8b.i!pa'do
r
,IHe Ver~"ille~¡ el ó~q3.ól~
Gal'~'¡~r fun~6 I~'f,i~a d.~ ,~tl~.f/~l!o,
{l&~~1110.{~d~te elta'b'le~iaa, ?~Y,a, 601.,- j
hdad e. a.l' a conooer .f,'Rr'oti9tr el l
Evant(el\o en' todQ el'altlSdo, oo~'~ro-'
aietiéz;¡dole1lol mi'é'm6ro, .'I'.e, dl,~i~­
dle'ó1t. v~H.. 'pá,in&l del1Hblro S'P'\q,
Eil el Ooi:igl'e~o d,e1'lt. Li"~., o'e\lptka.I1
~? en Paril} prelid!ao p'0r el 9ardt
nal Amette, Areobllp,0' de Par!" oq~
agilteoOl. áe onoe C.prenal~ o;ij' .e
.oep!6\~1 tt~pe~'nto.y en ,'qI9Ir~n~ j
ofioial de l. LIg., .1 ,bate a"Q.lier
oombatu~ loa preio¡'Oi~ ljoe I~ ,~n(.p
.obre~te idi?~. Y ~d.o d.e r8li~!! lo.
grandu ~ervlO1ol qtl~ a l. reJl~ióD
puede ~relt..rj el oln6ol{.0 Oi.rp.l!W
~OiD'oidraool:ll S. S. el Papi.,río X~ pl.l~
este h.blauao del Elperaul'o hubo de
da}' la opinión ligníSot.e: -Por m~lo
del !eperanw se DOI'preten'ta nn bri-
Il.nte porvenfr.,
U"¡~tGlb 6~..ta ~.oeio ~(en
.brtlvi.tura U. ~. A.) e!J ~na 1I0oied.el
de extrema impor*inoia oóm'6 le com-
prenlterá por .0 S.b.lidaa y \eOOiOn88
qo~ la integru, Ea lO flnalid.a:
1.0 Faoilitar toda clase de ref.o'i.o.
D'h moralMl y m\f.eñ.lell elftre 108
hOlDbrea, oul.lqaien que .ea 10 n~
u.oioo.hdad b lengua: 2.0 Crear op
lervieio pr'o'ioo oonltan(t1 .ntre ~­
dOI!l loe hombre. y corpor.oionas OOIo.
inteteefle éconóllliao. é iu*~ieQto.i88
eltén por oima de tod. olaee d', froo·
teral. 3. 0 Haoer proflpenr' entre 10.
miembro. nD inerte t••o d••olida-
ridadi 4. 0 E.tablecer o'bá b..e de
orgaol..oi6u netitr.l, en virtdd de l.
cual todoS lo••mlntel del prbgreao
podrih relaaionane pao(6oamente, n·
oinid. ~d. reofpróaa h"polioión por
motivo poiftioO', te-ligiollo o de out·
qnier otra bllUe: El objeto de _t. 01'-
gan-¡~Il""i61l. el. por tauto, étnii:lente-
met.~<: 6,ocial y oomple~amllnté ""'100',
Su órg.no ofioi.l meDlaal el la re,,;.-
t. 11Etperal"' te."
Son .eoOl- !..di: U"Qer'lJUJ St"d.ettllJ't
AIocio (<\ ,ooll.oión Univer..{ de El·
todi.ntee)¡ U.if",..,lo VSl'i.W .4lOcio
(AliooiaoiÓn feminieta. U oi .-ereal}; Uní·
tt.,.ta~tI L.bor"Uto Atocio (A'OOI'Or6n
uñ:i've....l de Obrero,)¡ C/fIittrt',o1lJ lft-
""IA, Bflglo AlOeto (A.ooiaoi6u Uni"er-
.al de..luteroambio), Toda. 1.. ,"ocio·
ne, disponen <te In M¡;R,.tfofloial, tien-
den a' _trech.r lal rel.oionel entre
enl. miembro., • 81t.bleeer .eryiofot
práctioo. '1 a propagar el Eaperan~.
Ademú, l. (afI\i....,. tiende a lDejonr
.1 ear.ado .ocial de la mujer; la de i.·
Acerca de algulfIIs
soc¡¡~dád~s esperantistas




1,.t.r.atirJ KatoUIcJ U...,I(lf'0 &p..
N.talla (Unión Oatófiot. Eeper&nLitlta
ln"ternaoiónat) el ODa de ellu;,( qne
omta oon lO 6r~.Do e8oi41 8"".0
KilfoIi*a (10 ... B.r.og.rJ·P.rfl) 1
t
A8uci.. 'l c....iude' l ,,...
e .. c ctoules. ~
Ne .. d I ~ .ri,mald",a¡
.. ,.~Ilclrt ai , .... el".......
. '" _.:;;-. PUNN l. SUSC!IPCIIll
\!)EM.AN~RfO REQ'ION¡U, INDEJi"'¿NDIENTE ",.: Calle Mayor, núm. 32, Imprenta
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1.. urbel. En él posaban 1011 labriegCll
moradore. eo dicba geórgica , calla.
da; Tiejoa ucetaa de la tienu<:a. IODa.
dor8A faotUticoa eo las letár~ 00-
ches iDverna1ea, y en torno de.. ca-
soneNJ.belleciao 188 caropetu41 reei-
de.lci.. elendOll pi~08 1 copudel cho.
pos que en el·ere~.loo~1O lo.
cielOl CODftet.doa, Vle.J08 eplcúriiiJI que
dotmi&an en lu hol'8ll meridilllll, ea
J...¡..... eetiflloa. Y ea)1i•.-pi•.
gdM bancalee ploiegot ea loe lIanOl y
en las recuestae 4e lO. colladol, dreoe.
rae de ohY08 en la. tierra. migoeu '!
t'obust.. oepae COD sarmiento& enzarci_
liados eu la8 frond0888 rUJeraa. Pía'.
bao las doncellae I($;pradoa floridOl Can
sandalias de lino hHado-~lJ ... raee&, en-
raldad88 con efItame6aa que haciao mil-
tenoaas sue carn~t-IOO...~._
rrón cuidaban h~ iAonó\dtN5' toa
atoe de ovejas blane,.! J'_nllOlCM coro
de.iWI, d§ ~\ltu 'r1)rUoru 1 neu
rojas con eaqulJaa ahuecas. Mallan el
tngo en las aoeAü 1'Ds moaoa prrolDa,
amaaaban 80.. artNu de roble lu' afl-
dria. la flor notricia y cociau "olOffi-
n08Oc1 paoea en J88 cocinls patriarcalM.
Lota rOl'ludOl ca&llhan 08081 jabaUM flh
la. selTu enmaraftadas y p.eabld de-
¡icado. peces eo 1.. paodu &g1Iu de
loa caudal080tl ríOlJ. Ea IqaellQlt tiem-
pOI, émulos de la feJiI" Arca;dia, o4jli ba-
bia pobres ni riCOM, ladronee ni p.qtdio-
seros.
Transcurrieron 106 aiglos 1101 poe·
bias aconaejadoa por 1011 anOl1008 ala·
ron sobre el pavés a los' bérou de 8Q.8
gestas, constituyendo loa reioOl, q,u
ea ce.qturU.I di¡a.tadu formaroD, ISDIl
Caetos bigtórico. tan complejO. y dun-
dantes en epilOdi08 !como lo Ido Io.'de
106 turbulentOlJ tielllpol de la Bdatl
Media. .
IIlpoI MIIl"
Necesidad do ech.. O la ..¡r. •
inn.o.oio on Jlo ......... J .. la
familia. ,.
adoq a. .~ a
.Il.y ed~ ~_
••",.. .. _'epi
Llevado de mi ..dUllirr.oiÓo 1 .impa-
,fa p.r. todo aquello que paedi ooa-
triboir .. 11 digni&O&flión de l. mufer,
8Omi~i8tr'ndole ana ,oultar. '1 ed.uo.-
oiÓn adeoaad.e a 8US 08¡O&eid.dee,""
por lo qos, me .tre,o a el!oribir .1'0,'
aoero. de lo muoho qoe, plomae die•.
tr'&1 y aabiu, han dejado fIIOri-o. '&0.
pigio.' bsoobidu da gloria ., ean-
II.aIllO Blpero, por '&nlo, 1aokt1.,
qne peoetra~08de mia f.Dr.. iok.Doi••
nel, perdooéi••'guria alta, qoe iDY,?-
IQotariamebte podiera haber oome~ldfl,
y ooo,.odo 000 "1l8l'~ra bSlleTolelloia.
vaya oOdparme del ·kllDa qae ID' be
propoMto d"arroU.r 1 .. qae .....
import,anoia .e ha dado eo .,tp. "'~D"
d.. década del ligio U. en que l. IDIJ-,
jer, h. realind6 mocibOl trab.jOl ~ro­
plO' del bombre, 000 lo ca.l ha "eoi-
do • ocuir...r. ODa ves m., qlle ...
faool~ '1 di.polioioJl'" .on itWaLi·
oa. a 1.. del hombre."
P.rllC)e noa faha de' lógioa, oolq~Q­
Kar h.blando del uoendieOLe de la
majer, antes de eumio.r .i .. ,ape-
riorj Igoal o ioferl )T al b'ombr., , Ii_
embargo, 00 lo 81: porque aan MI,"
dE! Que ap.r"oiera ~a diloJl~6q).-.,tlre
1': pretendida inferioridad tameaial\¡ y
ooando por Lodo. era .dmitid. 1 orei-
da, el uoeodieote de l. mujer efa y.
on be90, r800DGoido tambib poi klr'
dOI; Uno qae, el bODlbre, 1t.....Q de
ao egoi••q, QO lo m.ll#....b., PO~QIII.
.u .mor propio DO le permiLf. qae,.la
majer Ileg••e a 8,or" tanto 00..0 e,.
y b6 aqa( la ruóa por 1.. qae, .i bieQ
el 'ló..cll••&e de la ..ajer eNo ra lao-
oi40, .iA ••barCO .p.-.. .......
=
amigos repreeent!ln 1.... voluntad unáni-
me de la región Catalana? Eo VIZCaya
también 108 aacionalieta8 VUC08 ban
ido de capa caida y hay que celebrarlo
por E8pafta, por la &epafta úni~. gran·
de, que qUieren negar catalanllltu 1
bi&kaitarraB.
Lútima que, desde el Gobierno. con
loe desagnisadoe pre·electorales no 88
ba,' dado mayor prestig:o a esa (',.am·
peft.a españolista. Sin dUda, a los go-
bernantes interel8ba mlÍe Ill'var a la
flrma del Rey los decret.os ~e. nombra·
mientos de Senador81 vltahCl08, entre
1118 cuales figuran un oonsoegro. un hi-
jo y un aobrino del Sr. Maura y un en·
dado del Sr. Cierva.
Como Bi dijéramos el Vaioy el grifo




3 deluaio de i919.
Tribus errabundas de la rua libio
ibérica a!ieutadas eu las faldas del Cbu.caso 1 eu el monte Ararat y eo las ori-
lla8 del caudaloRo Ara., se difundieron
a través del mare noat,um y llegaron
do aquellal luelias tierras a las e8.lvá.
ticu frood88 de Pirene, en cuyas elme-
rad plateadas por la8 nieves eternas y
en llua rocall perflricas y graníticaB foro
mando ciclopes castillos, asentó S08
rea 108 el patriarca, morando en pala·
'ciO'B de orientales belielllll r do márl4o-
1ea peatélic08 servi&o de peldaftolJ a las
cumbres, do mágicas columoas de esta·
lactitas reflejaban los iris <.le centellean-
te!' rayos de 10'1. Ai.tar eligió para aep¡ll-
tura eterna 188 eotrallaa del cíclope, en-
~rraodo su secreto de perlal ~rise. y
relociente6 diamantel en 188 grntas
cóncavas y eOlimadal de la ingente
mole. Y soa hijos de aqoende y de
alleode Pirene le lodo" JoO dirigieodb
eatáticas miradas de amor y de agrade·
cimiento' en 188 noches del plenilnnio
aeptembrino y al taftido de eitarat: y
muitar de IOB duloee cantol de lecovi-
de, fomentál;tase en el pneblo seocillo
desoeodillnte de Aitar, el apego a .•n
ti6l'1"3, el odio al invallor, la ezcelli-
tud de la illdependenciA..
Eltas tribu. se esparcieron por toda
la península dindole su nCHBbre de 11>1.
ri~,basta qne IlegadOjilIOfil celtu y eru·
zéndose amba8 raw formaron el tipo
celtioJrico, qae al1arcó toda la Espafta
hasta el Ebro, reduciéndose el primtti-
vo Ibdro a 10al:amadOfil vasCOD'ea 1 vas·
cos, siendo los primel'08Joa uaurtos' '!
los VUCOtl el reato de la Esk.a:erria.
Eu todos 108 tiempoe se ba colocado
a la cabeza de las rasas h:JmioaB ei
bombre d;l Mediterráneo y se le ha
coosiJerado como el máll perfecto y
mejor orgao¡;¿ado. &irte tipo hUIDaooee
defl.igoa comonlDente coo el Dombfede
raza caucá.ica que 6t' la berllloana de la
raza ibérica Según Baeckel, profesor
de la Universidad de Jena, loe idiomu
hablados por 118 especie. medite",,-
neaa, UD puedeu referirae a DO lenguaje
primitivo común aino ". p~iso admi-
tir a lo menos cuatro idiomas primiti-
vos, por lo cusl es rorsQS, ¡'cconocer
coatro distiutas ruu mediUlrl'áOea8
'coofundldas eu BU origen, Laa leoguu
habladas por los iberos y 108 caucasia.
n08 soa completamente originales y no
pUeden referirse ni a las lengu.. 88mi-
tic8s oi a lae endOll6f1m6.Dio,f, "
Sin leyes estatuidl~, fiiJ¡L Cort~. que
legillaaen, 8iá gobiernol repr8'I'eDtati·
V08, vivhlll f6UcSll loa iberOl, gérmenel
primitivo. de la nacionalidad bispana.
I:!:raq ,loa ancianOl lJUlenes dirilDian la.
coctlend8& dio conlultu. de obr.. legis-
lativas, eiOCODlidel'lodoa latoe. \ ' .
Era caracteriíltica la vida de loa íoe-
rOl en aqu,UO&lejanQf tiempoe en lu




.Ea p08ible qoe el Sr. Maura 1 ~I s~­
aor Clena, 80bre todo, ~raigaD núcle08
de importancia; pero m éstos puede~
constituir una mayoría ni fempoco ser-
virán para maoumitir al Gobierou de l.
dependenCia datiata.
y sin embargo, para ese reaultadf',
no bubo ioconvenieote ea mantener el
eatado de guerra en Oatal06a y en
Córdoba y la .uspen8ión de garantta8
eo toda &8paU.
La memoria de Romero Robledo e-tá
vindicada. Por malol que hayan sido
SUB procedimient08. electoral~ .quedan
tamafiitol'l ante lo abora OCUrrido.
La indigoacibn amlii"!ote eltá con-
cretada eo los dos telegramas que. el
Conde de &omloooes dirigiÓ a los ae·
ftOMB Abáeolo y Argente y en loa arti-
c1108 de la Prenea Uberal e iodepen-
dlente¡ artieul08 que chorrean sangre
y que dan idea de lo que pueden aer
lae 888io088 del futuro Parlamento
Nunca j con más razón que abor::., se
ha, podido decir que loe gobernar¡.tes se
han I1ado la manta a ia cábeu. Lejoa
de dar la seosación de aU8teridad, que
teciam08 derecho a esperar de uoa li-
tuac:óo presidida por el Sr. Maunl, eo
vea: de calmar las puioues y procurar
deshacer el acuerdo gravísimo tomado
por '~jefes de las ilq~ierda., se eotre-
gó de lleno a loe de:ienfreoos mayores.
y ei esto 81 &iempre censurable, por·
que con ello puedeú pODerse eu tel. de
joido intereses muy elevadOS, abara,
BO estos momento~ e;:¡ que el rouopo
'marcba por el elimino de la libertad y
de la demooracia, la inoportuaidad de
semejanr.e politica 8alt~ a la \'!sta.
La con·~ucr.a del Goblel'oo dlÓ en Ma·
drid el triullfo a los candidatos de la
'izquierda radical, que salió de la8 ur-,
nas ia.teJraj no porque lGil repuDlicaooj
y 800iahltas e.eoten coo votos para 00
triunfo de ese géoero eo la capital de
la Montrquía, SloO como aC<to de pro-
testa contra la actual !:itua'clón y de
dilgusto por tomtr a los electorM lOa·
drileftos como 8i se trata&e de vecinos
del últImo villorrio, presentándoles, pa.
ra 'Votar, a unoe seft.orea, seguramente
muy·.booorables; pero perfeeta.meote
igoonídos hasra el 1'·re&eD~.
¿Es que puede hacerse eso? lEs que
,st¡á bien qUt) .e comprometan, par ra·
zoneade amor propio, .. Itoa inter8fles· y
convenienciu l?úbH~ Cúlpese al Go·
bierno del reaultJVio. De él 88 toda la
relpon8abilidad, COlDO colpabl~ ea tam·
bién que al futu!';o Parlamento venga
engrosada la repreaeotacib¡¡ socialiata.
y todo ¿para q~t Para que las núe-
val Cqrtee, eu 8U eatructura, ee parez-
can a la. apteriores, coo muy' ligeras.
diferenci"'i es deélr, para qoe ni elle60r
Maura ni el Sr. Cierva juatos plOedan
tener 'mayoría, ni el partido conserva·
dar, 8010, tampoco, dejando vislumbrar
que la labo:- legislativa ser,á nula. .
Cuando era la hor. de qu~ tod08 UOI·
dos laborásemos por Ellpa!l.a se nca Ile·
vaa la desuniDo, al atoniamo. .,gra-
viaodo a partidca que tienen e.u su ha·
ber servicios preeminenta en favor de
la Monarquia y del ordeÍl, resucitando
luchas, odit'8 y antipatías que habían
desapareciao en los últimos tiempos,
En eet.P elecciones solo ha babido
uoa Dota consoladora: la dada par (}a-
taluDa" que hiZO perder a la Lliga ooce
pU~08 parlamentario., de los Quales
80n die. para candidatos monarquico•.
y oót~e bien l la U./lióo MODarqOlcs oa·
'Cional lleva apeoa8TdOll meaN! de vi~a
y po más de ll,UOS ' quince dias d& pre-
paración electoral. Sin embargo, en la
pr9pia Barcelona ha'obte.oidounos quin-
ce;pliI votQs¡ que BUmadBII a 108~.OOO
de los republi~n08, hacen en la capi.
tal catalaol\ un tobl de .40.000 ...toa
espa!l.Oliataa, 8.00Q más que loe alean-
zadoa por loe nacionalistas de la J,hga,
a pesar de too.. 1.. escacdaloeu n·
clusion68 del CenlO ,Se atrever' abo·








BiUete 2. a (Heodaya-Pa-
ríl y oJua1ta'
Alojamiento de 7'60
Cubierto de tres franool
Bitlete de 2,a (Madrid·
Hendaya y vnelta)
Total, 2t3'60 fruI.
Lo. billetee eepaftol6l!l erao valede:.
deroe por un meS, oon el 50 pOI,' 100 de
rebaja, para viajl\l' en loe mixto, 101
de B." yen los oorreOI 101 de 2. 3 •
La exoanión a la Franoia hi.tólIio.
podía haoerse paroial o tota1me~te:
del 10 al 12, visitando Orlea,", Olltlet,
1.. faente del rio Loiret, 81oi,. (80 aal-
tillo y el de Okambat'd, OOD frelt& ee-
peraotieta eo Bloi.; Amboilo!l y 811 ou·
toiuo, TotIr•• 001 diae más para haoer·
la oompleta, vilit.ando 8a~"'." y lO
elo.el. de Caballerfa, Foautn'a.e oon
1. Abad(a y 1108 tumbu le 108 Plauta-
gt'IUtI, ou~iIlo de MOUlorB~, Alllu8
000. IU oatredral, molleas, o&etillo y rlli-
BU de Tt'Eb(JIé. La primer. parte ba-
hiera cost.ado 48'50 francOI en teroera
y 67'60 en 2'·, y ~odaJ. 8J:ouraión por
74: franooe en 3.- ,. 86'50 ell 2.- En el-
tal pr80io!l iban inolaidoe toda olase
guto. (treo, tnnvía, ooohel, biUetel
de mnleoe, comida!l y alojamiento) ...
-~-'--_••4••.~_-
tórioo y de sal belleau .Datarales, ..1-
olln.ando entrada gratuita, o 1I10y re-
duoid. • muno., mODoment.o., par·
qnes, a'to.; organiza también t.oda cl~­
&11 dl!l filllltas y ooant.o poed~ bacer IDU
agradable la &8il\1I0.0i& .1 ~Dgr8l!lo.
Comí.iODeB e.pllOlale. reCIben .. loa
oongrelistaa llD 1l0li eltaoione. de 11.-
gada¡ y .. vece. en la. f!,ontlltas ~e 81-
t_hleoen ofioina. de Jnform.ou~Q. y
liempre nna ofioina permaneol.6.o l.
oapital del Congrelo resuelve todo pa-
ra que no baya el m~nor tropiello P.r~­
ximamentll oon mediO ario de "n.tlC¡o
paoi6n 88 publioa un Boletín en qne
va ;,pareoiendo todo el programa. pu-
oios de hospedaje. lls:ollfsionel, fill.~".
eto., eto,; all, poes, nOD {echa ~nhrlor
.nfioiente el Congresista puede nacer-
•• un pre~npnelt.·o anot.o oQn arreglo
a 1101 reoorlO'. La coota de ooogrelll-
ta Inale lerlda 16 franooa 000 dereoho
&1 Bolet.ín, doonmen~11 dlSt.in~ivo udl
Congraao.
Da noa oircol.r (edit.ad, por el Gra-
po de Madrid) para anunoiar el Coo-
gre.o que debió oelebrar.. en .París
d.12 al 9 de Agülto de 1914, y Roe la
goerra impidió, Ion lo. dat.o. que pa-
bUcamoto y que ponen de relieve 1...
oondicionel de eoon6mía en qoe le pu-
dó haoer una vilite a Paría, oonooerlQ
perfeotamente y coaocer también la
Francia histórioa.
Pre9Opna.toa de gaeto. indipeou-
hIel:
Mínimo: ...
Ouota de eongre.ilta 1~'0l? trapeol'
Billete de 3 a (Hendaya I
a ParÍl y regreRo) 40'76 fraoool
Alojamieoto oon deuyo- I
no (8 día8) a 2'7b fran-
ooa dí. , 22'00 francol
Cubierto de Jl60 24:'00 franoos ,
Billete de 3.· (Madrid a






Lal elecciooes generales, por 101 da·
toI qoe le vao oooociendo, conetituy'eu





Tip. Vde. de Ro 4.bad, Mayor, 32.
•
•
VdL de LaUI'I8lID Cos~
".,.or,l. _ TeIUoIoo 116m••
JACA
Se ha hecbo eargo de.o destioo de•A10dante de campo del General de 6i-
te. plua, nuestra considerado amigo
o. Enriqne Barrál Esteve, dignísimo
comandante de IDfantería que ttola IU
dettino en Tarragooa y que COD'U dis-




LOI t5 kilo..,n .huceo "60 ~1WJ1a'{7A
dolDic:iIio. ims pesetal. .
1M ro kUos, ea llmacén 9'00 peletll. -A
domieilio, W'!8 peIIllI"
Loa tOO kilOl, oa Ihucé. 17'~ peieLls._A
domicUio, l8't!S pese''''
Tambifa hemOl ..ludado a noea:tro
buen amigo D: Juao Oa'tej60, alulDDo
de la Facoltad de Medicina d!t Zarago·
la. qoe termioado el coreo pasa en su
can de eata Cladad l. época d. Taca·,
ciooes.
De Zaragosa, dODde han pillado UDO'
di.., r6gre8aron loe It8ftorea de Solano
con la bellú>ima hija Doloree, laa die-
~iilgujd... leGoraa dofta Pilar lbatlez de
0000& , DoDa Petra Campo de A~a~OI
Una ,.eI; OOIlooid.. l...rdadera .i-
toaaión .f.erri&orial••1 Gobierno .olioi-
oicar' de 1.. Oortea 1.. medid.. que
en jlLl~oia demand. aqueUa sitoaoióo.
Hemoe aludido a DDestro querido
amigo 1 pai.ano O, Miguel Latae, pro-
fesor de1a Etcuel. de Artea e lodue-
'rias de 06rdoba. que ha veDido para
pasar entre DoeotrOI los meses de ~e­
raoo.
80' la pi.... d. Bilo6a le ba abi..rto
al páblioo Doa 'nqaerfa ioa'alada COD
todOl loa moderoDa prooedimi.nto.
qoe la oi.ooia ti.no proolamado. p~ra
la iodollria lechera, SelÚn naestr..
refer.ooi.., propón... 81 daello de
..'" cnevo ....bl.oimieoto garant.ir
la. prociado. DO l' 8010 por medio
de ana alimen\aoióo eep&oial de la.
vaóu .iDO '&mbi'o lometiéndolas ¡al
traloami.oto d. la tuberonlina. OOtá-
moel. pioga", negocioa.
Coa la uilt.éooia d. !I,Ila r",prNenta-
oión de la Adouoión nooturna Je e.toa
motiad, lIiougonr' el di.. 16.n ',.
importaDlle Tilla de SOlJ, 'dioha piado·
.10 inltituoión. oelebrindollJ lJol.mne
Vigilia de loodaoión. Partioolares 'no-
tioiaa nos ínforman de qae hay guo-
d.. eotasiumolJ para lita fteilta qo••e




Para persianas "El Siglo.. Jaca
La Naftalina hIeIl. el la úoioa qoe
evita la poliUa. Se vende en El SIglo_-
La delegaoión de aaoiend. de la
provinoia partioipa a l. Aloaldía qll.,
eataudo pita terminar 10 milióo en
Frag. la üomi,ióp oomprobadora del
aeglllr.ru filoal de edlfioloe y lJolare.,
le ba aoordado que dioh.a Comi.ión de
II qo••1 J~fe n. Emihaoo lr••oi.ol
Jlm'o.., pue a oomprobar el ~rmino
m.nic:ip.l de Jaoa por oorr8lponderle
el ord.n reelamentario. Se ..t.án r.a-
Uaando ya 101 trabajol previo. • la
ordenada "iliMo y oreemol que mU1 en
breve dari prinoipio ~ 'u oometido l.
ezpr••ada Oomi.ióo.
Por el iut.eril que .ntraaa en'tlnde-
mal pertiolo\e llamar la atenoión de
los propiltario, jaqoea." para ,ae
pooténdobe a tono oon lo ettataido eo t
naat.eria de tribQtaoión Ju 'eao lo mil
l.... pOlibl.. 101 reoargoa qoe -abr.
ellOI poedan p..ar. -
S. ha oaraoteri.ado la "mana últi-
ma por 1I0'fiu partinaoea, qn. al decir
de 101 labradoree reealubao ya .:r.a.-
liva. para 101 lembradol J para la
hn.rt., habiéndo" Mta r...ntido ti-
g.r~ment.e por la :ión de lu oiebl..
fenomlno poco Ol.U, nte .n &lita oo·
m.:-oa. Hoy vJ1elve a luoir eapléndidd
el '01 aor.dll¡audo el r.inado de la
prImavera.
Solemn., bril t.lla neDlloado el
"idoo qll. 1M Ili.. • le Mari, Celebra-
ron el domIngo último ea. la iglui. de
Santo DominiO. Siempre en "M
fl..tas la piadosa Mooiaoi6n pnso es..
plende,... qa.armoDi..n perf&oiameo-
te 000 la Virg.a, :OOD la ..taoion. ,
000 la por.sa de IDS alinaa juvenil.., y¡
M&. aGo 00 hau d8lmer-aido eo nada
de 101 tradioioo.. brillant.e!l, d. 1..
tradioiooM qoe DOI hablaD .1000.0"·
mente del fervor de OOM'r.. paila.u
de la religio.idad y aoeodrado amor a
MadI.. La llovia del domingo no p¡er-
mit.iÓ la ..lidio d~ la prooeaión de lu
Bijal d. Maria,
Moy en breYe .. iostalarí. 1'10 las
inmediaoion.. del P..eo Alfoollo XIlJ
no el.gante tioviTo (caballito.) qae
fuuoionarin daraaLe la épooa de vera·
oo. Esto aoido a 1101 d.liciu que par.
la gente menada ti.n.n lo. glaoil d•
la oludadela panto eauut"dor para
lal jaego. y rennioo•• , oootribuirá a
qae .1 veraneo infant.i1 tenga gtendee
atraotivos! , eoon.ntr.n en laoa·noM·
tras peqoeOOl veraoeaot., 1.. ezpan-
liooN a qoe ti.n.n der.oho y di lal
qoe atoro. arlol te r...o'faa.
Ka' la tGaoeta) lie hoy apareo, ana
r.al ordeo de Fomeutoo dilponiendo la
formlclón de uoa IItadiatioa looami·
nada. oooooer dal modo m" exaoto
y real la dl.r.ribnoióo luperfio:ia¡ de la
1ropiedad r'á.t.ioa, la prodnooién y po-
libilidad de mljorar de 111 explota·
oión.
1I:~01l trabajol .en enoomeDdadoe a
101 ¡ngenierOll Igrónomos 1 de M.OQ\e,
1 loe afeo\Oli a la formaolón de\ Oatu-
\ro.
;:,e ...oioan, estamo. oa,i en lo. día.
preoieol de la. 6El.ta, de on..tr. pa-
t.rooa y no le habla ni oDa palabra de
f..tejol y program.. pan sol.mnuar-
las.
Contr.sta ••t. p••iTidad nu..Lra
oon 101 eotusiasmo. olo.n'&I qa. 000.
1.. últimu natal de IIna fieata qlle hao
lignifioado un éxito plaolible ya lan-
san .. la publioidad proyectoa e inioia-
uvas que la lJueoa volontad d. todol
y .0. amor8JI por el ba.o Dombr. de
la oiodad l1enrao a la pd,otic. eo Jo.
di.. vloiderQ!l d. Sen Loreaso.
•
01 recomiendo compréi. 101 in8euLi-
cid.. ('JO El Siglo por eer 101 áoicol qae
deec.roy.n radlo.1meate toada 01... d.
inseotol.
81 p.6slmo di.. 15 será oOD,agrado
obilpo tle la dióoelie de Haeloa, .1 Sa-
bio agultino reverendo Padre Zaoar!al
Manío'l.
El acoo, que ..gúu ooLioias re.&IIti·
r4 brillantea innsitada, .e celebrar.
en el oolegio d. El Esoorial, donde .1
ilutre agol\ino ba prodigado por kn·
t.oa aftoa .0 cienoia.
CoIlIo 'f'l'JlI-
.na lúOAlUmaol
BllllIrde ... alele cllebnrt Bon Slala
• ti 111_ de Slato· OIallDIO l. pi.....
~" ktI lDe"" KacarUtiCGI.
Nao....mel1\e le h. rennido eet.a le-
mana l. comili6n milit.ar que ha do
informar de 108 terrenol detUDldOI .1





Se oe1obraron 1...1eooioDM de Di-
potado .. Oortee l' 101 lolragiol de l.
mayon.. d. 108 elea\Oree del DiKrik)
dlf'rOD .1 .0. ..1 .etior l!'Aaoer, obte-
~i.Dao .~ oouiriaoaDM D. JoeIJ UUed,
"".. yoM.ÓG.Jtoatt* ~ looida. FA d.
rilor ooa.iguar que waB800rrió el do-
mingo _ia ..puiO....i..Dt.o. '1 .., del-
8u't'ol.,jó l. looba: Na,., nIJo orden
qQe pregona DO 8010 101 boarolol pro-
oe«i,aiaool pll8lóoe 8n vigor por oad.
partido ........f.a.. y pt'6PÓlitoe, .i
qr.t.8 tiambiéu l. plneible di,polioión
del vao¡ad.rio eie.p:e pr,.\O .. dar fe
d. 111 cordura.
quo .. que IIn l. loob. hobo gnn-
d.. em~'1 ealuiumol .¡¡croeo•.
A. pdO da allt0-.6..ril hall taoomdo lOil
oandidato. 101 poeblo. del Distorito oon
ánllDo. de hacer.e oon adepto. , loan-
gOl' .e ac.il:aaron para ello maoi6..-
\08 , proolamu, "T&Ourqó at mic.in
., en él el ...oor Ulted, 000 fogolidad
de hoqlbre ,jConD, 000 la perluaslóD
ae 10 Ilentir polítioo,fustigó a 1011 poli·
t.ioo. a quilO or.. oalp.blel d. 108 Ola-
le. que aquejaD a K8paaa, y dió pro-
gram.. ., orient.aoloo" par. rem.diar-
lo., invitando al poeblo a que ooadyu-
vua, 000 lOS .ofragio,•• l. obra re-
denl;(¡ra.
El s'-Dor Loaer habló a la. eleoto-
r.., .. pltu co..,I, en oa!la aoo, eo
todoe iOI puebloa que vi.it.ó, h.oiaodo
historia de lO aokaoión poUtio. en la
proTiooia y d. ene propó"it.o8 par. el
porv6n~r. 1
Como DO~" po.teleoLoralee .e6oOll
perqU~ldo dlt¡r oueo~ 911& al ..a.r
Ulled••xhorc.ó a Idl lato. t. noche
del loo.s, ~oioi6odole' ea el oamioo a
.egoir para 1':'org.niliaoión de nn par-
tidb vigoro,o, qoe le int.it.ulará ant.i-
oaoiqailta y que probabl.m.ntl'J ten
drá ..'o órgano en la prenla; qua al
milmo dioho I.ftor Tilit6, ao atenta
d_pedida, al leftor Aloalde y qu. el
laBor Esouer antelS de partir foé 0001·
plimentado por amigo. y oomi.io06ll
de 101 .DQ.blol, m.nsajer.. de parabie-
D68 , felioiholonM qu. el Diputado
agradeo'ió liooer.meot.e.
El Sr. EsOUflf, nOI rogó al dMp.dir-
,e de oosotrOll, 10 hioiéramol en liD
oombre del veoindario y de n. ami·
goa a quienes no haya podido vieitar
p.rsonallbente. Qu.da oomplaoido.
y termioamOI eetas ligeral natal
io:forllla~i... sin oomep.tario algo no
por nn••tra partl pero 000 la manif,,-
liaoiólL de nn deseo ?ebemente: qo. de,
en.. loch.. y eo1;O,la.mOI oaaoao pa-




~pfdicd d, la OUn'ca de ..,110, fk la
, FcicultJd de AI~dicift(J
Calle de JUln de Men., 23, 1.0
Ui' MADRID
8r.&NJAS~bTld*rfl)'.u ......0·
....., 't'ol . inc;1uo las enalndo-
Del CODIOCG YU • 11 op8raeióD de 111 mil-
_ OUOB.IDAOllll Il& LA ISPALDA,
pn:I!lMcJ eIE~, .. CGJU ... coni¡eD,
eepru'af«fcl6ó,'eoe o••lro ,iil.e1l1 espe-
dll. Ka ~riI" pr8IeaLl~i6n del e.ter·
.., ....... 111 .n"," -te COottnlJ'D
Jira oHa ca.o delermlDldo, b.o de coafroa-
lIt._...... ",.,l••tI,.. _ •.,Ió-
mlloi,~"·. -" '.i
llr~O . Elil',Eg/~f8
de U811r1 18y.ac161 pire Ell rto60 moylble
J JI'" ti dlUeuo I.~. di 1',lBIlril. '
PlIRNAS ARTIFICIALES 'liD luloret lile-
ra.....re, ......, caac:hG ...-aJ-o
1hpcU'. de ..,. qaej ,prfIfiDdieDdo .ete &odt c". de "lícel,"¡MsiI , N8Drte&
-plOlDd. JpUIlU .... IROdllliealol del pié
_ral, c:oo PaIm••QI~ ,p 1.. priD-
.... _ ......1......
la 'AeA.1Iotu .GIl, de ti a t Jde 3 I
0;......1...... tO, ......... del ti del
_do1-,
~. 00 ."'.~••~ como
In . ._, tioo q,. ,-bl_, 00-
ao •.P. ..&de i-pernno..
EA'relo- p~o. antigno., .I~ a.·
oencij "'JI n,lo o pooo 'P'00.. Bu 101
p~' ~lelDiol d, l. 'dmanid.d, el
h b o~ror.a 4DlIieI1aJa iadi.-
Tda ~ JI "~.oie ...~i.odo lol~
e o ..p.e odarle ea la looba i
feoilitar lO Lrion o. BOloa a la IDnj.r
por ¡alÜnw, '1 00180 Milo, de oollJ\ilo~
oión lÚa d't'l J obligad.. pof 1... fun-
oiooea pr.., daI ...o~ duráDte airo"
DOI p.~", taO '0-' ¡)r'e8tarle mll~
oh.. ,,10M Goa oooperaoilSn aftou. ed
la. loar. de o...., v..oa y,oeru, .1
homhp ~a dlppreoia 11e oooffalol \ta.
bajoa que plledeo .er realisadol.o .q
Olle"a o ohO&a, o oeroa de ell.. al m.·
GtMiIJie'. fa' realmente .1 or'po de
laaarane "elll".,8 la maj.,., , lólo 1,
IDlljer•. '¡I¡e I~ CluhaSleree domNtiQol,
~lle él'l:io,..JUbr. mira oomo indicnol del
lO ittÍt~, " de io' .alor; y é,te el ori~
,ea también. deHallo·ooDO.pto d••••
11i1'l'u", ddIa, qoe aa-n hoy 18 tieoe,
a~ .bbl.r de la perf~oi6D de la majer.
Poro, onando apar.aa u~a oiTiliaa·
oión IOperior , a medtaa que "toa Jlro-
......... ea e~ bo.bre, na""
a"laid.ad....oa,a satilfaoaióo 1, 81 DO·
oeeañ~, piíla "iTir agraaabl.melL~.
Kat.u oeoealdad.., 00 llolamente sao
1II?';~;r~a18D á1 c.ambib. ne:oeli-
4' ti! pIlqflio&f. jEs:periJllenta. place-
r '1 aoior..; y ..tos, d_eGermlDab eD
él, 'e1td.oia. haoi. o- oontra la reali~J
dad qne lo. ooa.iODa. .EDtre aatll_ten
deooi.., 'aparetll eJ amor, q•• oom.u..:,
laodo t¡&l,v", eo liD ap.ti~ aoimal.
.. eYohaeioándo, p..aodo a. NUI. al
q!l-.r,(dfj. qoei'.,••1deseo d. fer 'qQe-
rido...Ba.&lú... el fandamento oataral
~
oeDdi.ote de la moj.r. El hom-
fhaa J aiDbioiolla la oariDo, 1
r '1....... e... IOruáe 11 .0 n-
lJD,w'¡'\Wadbla "-ftora de .". p.o-
••• , do. (d. .a. aooioo....
4delluu d. _Le IIlO'iTo, hay otro -1)0
., menDa fnoraa. q..ne 'ooooede a la
rtajet pHdo.iDie y uoendiente lobr.
111 hOIll~r!. Elte motivo .. la materil.i-
lld. ;La moj.!'.. ma.5lr~ inBJtt. .. In el
~ di li'til1iijoi, lidiu,. poderora·
mlnte en,u formaoióq elpiritoal, y
~ ••••b.......'OOuejoa 'Y la oarilo,
o laaot impereoedero., por 10' q••
l1al~....~ direoia o iDdirtoCoamo.
ta, e\i lu aooIoner de 1101 hijo•.
lltrapIo Stgan 'Bal4ol1ou.~ .~
(O '''''¡''~4l







, .. ~:, ..
Dr~ Valero ,
MEDICO M,LLLl1AJj\ "
Ooualta de~ .. ,1
Etectlrioided 16'Ji' .









SE ARBIENDA UIH"lti8Dc:ta .eap..-;
mOla e.a la oaHe del Tol'o. Dirigir.ae ..
Jo. HljOll de JO" LloM&. Ipiéaa.
~ M'lJt~a fr,.pI de V....OIl. Qhoriso au·
perior ~e lata. Emqu.q.pado de lomo.
M'ortad'ela de Bolooia Calamaru rel '-;;;::;:;:;::;::=';:;;;;::;:;;:;;';,;;";;;-
','enq. ;ori' ,on,,'•. C"''1'''P' en.n (~00",1.''JltBJO"Je.,.".do ~"tl,?ta .h~D ~al,p.'I4,e ,.tf'¡fD~te.., Oaf~" t94'
uílOf¡l d~rlamI'lD~.,. ,
MAYOR, f3, JACA" A1a)lOr".V Llf~"JACA,
MARIANO SOLANO, P.fM~k
......OG.....;¡¡o
Mo.... d. éonlulta: De IOI 2






( CUlotas _ellor.. y lellorit.. d""D
\ apl'eoder & I'l~ribir .. mloq.yD" lo coo·
Ileguirán IUJutieado & l. ollM qDe, «lea--
de el die. 1,· do M.yo qlledar' abierta
en el Colegio, d, 1•• Rer.U1'" de. Su.
ta Ana de .1.011.
El apreDdi.aje cO'~art o.da m8l;
Pór ODa hon: diaria & pMe_
tor 112 .' • 8 •












En Hue..ca: Cllnie. fij•.
-Vega -Armijo, 3, 2.° -1
En.J~ca: Ins, dI., ~2 28, 24





gJ LAS ImRM!ONJK8 DI LOS II!IIJ!
¡ ELECTRICrbÁD MEDICA




~.~ ~ "- ~~_~"~7 ,-
GUE~T"DE IMPDSICIDN EN MET~L1GO CON u\TEQE~,
LOS f1POS (lE lNIERES QOE ~90N" EST.!!: BAN,CO, SO~: Eo la. imposicio.
aef. pfaié Ajo ,A¡ 'n mo,~ J r6~a40 por 100 En 185 im~.iclofle.i a pillO lijo
de &ei~ mese" I-I~atón de 3 por CIento .oual. En 13S Imposll~lOoes ¡ 't'oluntld, •
rnóo de 2 1 medio por cieoll\.aoual.
Cuerill. corrtenie~ ¡:ra¡.) 'd¡f#~et! la villa dele.agan ~ y112 por 109 de iD,\erét
. • .,' PIÍE !tud3 y I\I\§I;UENTOS' ,
Prést~mos COll 6'rinas, s()b~ Vai'o'refIJ, con monedas de oro, sobre Resguardos de
.Impbalcio'oea heobasen e_te Ba'oóo' Oe&cUf,JltO,y t'!egoci.clóD de Letras y..EIeClQS
r.ol!J~n"·~IIW O~,o8ITQ"'H~N~»&WDIA. ~q!Dpr. 1 ve,L:' de FOj)~o~, Público",
'P.go de cupones -C3rl31de t:ré(!Jtu· .Ioform~s co~erclalel comllllooe., IJ!~C, \




, J. ~l,il ,u j '1 ,4..,.
Ui'" ·t' . I," .",,~,a IYte a"
L~s.1am~s d.íili~~uidqs:~~"
¡entlener ,~¡J\"uT¡?~ ep @¡;Qn
trar calzado q uu>.¡uagq. . j u-st<i.m
a los afinados perfiles de su pie.
,
En el ca1,zaqo c;a, -v~c:<"'a¡
es~s !Íal)1?s e'l.~ont¡aJ;án ~a¡>atos
qu~ res salisfarán en todos Jo,!
conceptos. 1 ,
,Por la variedad de ..sus estilos
elegantisimos, bonitos materia-
les y esmeradisima héchura, los,
zapatos Cativiela. serán
justamente ·preferidos por todo
el mundo. f • .". ir! ". ,..
1)1 ol"!/ 00 • IElega.ncia J. ,1
Solidez
r '1 [q¡ , ' . . iri.1a '
<iti Yf1t'ltm .e,IV . . U 1
~N :El X'O ¡





COSO. 85. - Zarago.....
SECOION DE SEOUBOS.-Se&vo,¡
contra iooendios eo oondicionell ven.
t,.jo~~~irn~fl,y prirn.~.mqy¡,cQnómiaa8
SECo'ION 'DE'BA'NbA'- 0Rer~oi?
n&Í' de gliro: oompfJ''Y~hbt'' d~' "viilo;
ret¡ del!louhntó-'lie dQPObt.1!I1' y tOu,'o'i:a'i
oouieat4!80Qo,¡],utoré.l' El '>ni lOA
SECl;URQ~ S<;lBl,\8 ~A VIDA ,-P.
va~iar. 0La~~', t .p~j~u~ pluy mOet,a-
d..;¡: eD oondlolone. lumament, hbe-"'1 ..., ' (j-., l' ( ,r. .
CAJA DE AElOOlROB........lmpo.iaio.
D811 desde ooa pe.eta. IDtarú aooal I
yll~ por lOO.
OorreposD.al eu Jaca
HI~ps q¡. JUA e~~,
•
,
